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Οι απόφοιτοι της X.E.N. 
εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. 
Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση 
9-12-85, «Περί ε ισαγωγής αποφοίτων 
των μέσων τεχνικών και 
επαγγελματικών σχολών (παλαιού 
τύπου) στα τμήματα των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. 
της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά τα ακαδημαϊκά 
έτη 1985-1986 και 1986-1987». 
Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους 
ότι ε ισάγωνται σε ποσοστό 10% για 
κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
Οι εξετάσεις διενεργούνται στο Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά γ ια το ακαδημαϊκό έτος 
1985-86 το τρίτο δεκαήμερο του μηνός 
Ιανουαρίου 1986 και γ ια το 
ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 το μήνα 
Σεπτέμβριο 1986. 
Με απόφαση του προέδρου της 
Εξεταστικής Επιτροπής καθορίζεται ο 
τόπος και το πρόγραμμα των 
εξετάσεων το οποίο ανακοινώνεται 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την έναρξη των εξετάσεων. Οι 
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων υποβάλλονται στο Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά. 
Εξεταστέα ύλη: Βιβλιοθηκονομία, 
Ιστορία και Έκθεση. 
